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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
-úe hacerse el p A ^ o persbnáíinefite-, ó en otro 
Caso, enviando libra tiza, letra ó sellos de co-
rreos ul Sr. Adanoistrador de i«. CRÓNICA DS 
VINOS Y CKÍIKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
aufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, 7. 2.° 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cualrocientus corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi te 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
A N O X M i é r c o l e s 17 de Agosto de I 8 b 7 N U M . l.OO' 
NOS ESTAMOS ARRUINANDO 
El mercado de vinos sigue acusando una 
calma capaz de quitar el sueño al propieta-
rio más sereno. 
La vendimia principia en las comarcas 
más adelantadas y todavía quedan en nues-
tras bodegas formidables existencias á las 
que el atribulado vi t icul tor no puede dar 
salida, ni aun ofrecidas á la mitad de precio 
que el año pasado. Mientras tal es la situa-
ción de los pueblos vit ícolas, el movimiento 
de expor tac ión , no solo se sostiene, sino que 
aparece con un aumento de importancia y 
por demás significativo. 
¿De dónde procede ese vino? 
No se comprende ciertamente cómo el go-
bierno no ha ordenado ya la inut i l ización 
de los alcoholes industriales, que, como na-
die ignora, son ia base de los vinos art if icia-
les y de las escandalosas falsiíuíaciones de 
que en portentosa escala están siendo v i c t i -
mas ios verdaderos y únicos vinos, los natu-
rales, los procedentes de. jugo de la uva 
fresca. 
En Navarra se ceden los vinos de la úl t i -
ma cosecha de 4 á 9 r s . el cán ta ro de 11,77 
litros, s e g ú n clase y bodega; en las Riojas, 
d e 8 á l 2 r s . la c án t a r a de 16,04 litros, ex-
cepto en algunos privilegiados pueblos, 
donde se detallan á tinos no tan bajos; en 
Aragón se consiguen buenos caldos de ex-
portación de 14 ̂ 2 2 pesetas el alquez (119 
lilrosj; en Castilla la Vieja rigen los precios 
<íe 7 á 11 rs. la cán ta ra , salvo en Toro y en 
-algunas otras bodegas, bien famosas por la 
riqueza que tanto de alcohol como de ma-
teria colorante poseen las clases que ela-
boran. 
En las d e m á s regiones de la pen ínsu la no 
es menos bi;ja la cot ización, y io peor es, 
que ni aún á tan ruinosos precios se puede 
realizar la considerable existencia dispo-
nible. 
Lo repetimos, no podemos explicarnos 
cómo DO se han dictado ya las ené rg i ca s 
disposiciones que reclama tan aterradora 
crisis, y máx ime después de lo u n á n i m e y 
potente que se ha mostrado la opinión en 
tan transcendental conflicto, que ya fué 
previsto y discutido á m p l i a m e n t e en ei 
Congreso de Vinicultores, celebrado en Ma-
drid en Junio del año pasado. 
En dicho Congreso tuvieron digna repre-
sentación todas las comarcas de la pen ínsu-
la, y por unanimidad se votaron las medi-
das que hoy hemos pedido todos, excepto 
dos Cámaras de Comercio, que ninguna 
fuerza pueden quitar á la j u s t í s i m a y necc-
aaria aspiración de la vinicul tura nacional^ 
Si el gobierno hubiese traducido en dispo-
siciones legales las conclusiones votadas en 
el Congreso de Vinicultores de España , no 
babría tomado la crisis que atraviesa la 
Producción vinícola, las terribles proporcio-
nes que han obligado á salir de su apa t í a 
basta á los pueblos m á s indolentes. 
El gobierno español , cualquiera que sea 
«u matiz polí t ico, no puede consentir que 
se arruine la más valiosa riqueza nacional. 
Por esto solo, la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
C A L E S abriga la esperanza de que se i n u -
tilizaran los alcoholes impuros, á fin de que 
puedan ser mezclados con las bebidas, eu 
euyo felicísimo dia no podrá el comercio de 
-^ala fé confeccionar esos brebajes que, 
•Multiplicando las hec táreas de v iñedos , nos 
desacreditan en el mercado extranjero y 
JÍOS arruinan y envenenan. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
UN DA.TO INTERESANTÍSIMO 
Lo es en estos momentos el que contiene 
la breve pero importante exposición que la 
C á m a r a de Comercio de Jerez de la Fron-
tera acaba de d i r ig i r al minis t ro de Fo-
mento, y que publicamos á c o n t i n u a c i ó n : 
«AL EXCMO. SR. MINISTRO DK FOMENTO 
«Excmo. Señor : 
»Ha llegado á conocimiento de ia C á m a r a 
de Comercio que hoy tiene el honor de d i -
rigirse á V. E., ia ley sobre crianza y pre-
parac ión dé vinos que comenzó a regir en 
California el 5 de Junio p r ó x i m o pasado; y 
como las disposiciones en ella contenidas 
es tán , sin duda, inspiradas en el propósi to 
de aumentar ei crédi to de aquel centro pro-
ductor, que exporta ya cousulera'oie can t i -
dad de sus caldos, merecen fijar la a tención 
de ios vinicultores españoles por lo que afec-
tar puedan a sus intereses y á sus relacio* 
ues con ¡os mercados de la Amér i ca . 
»A muchos de esos mercados, á los puer-
tos del Rio de la Piata, de los Estados-Uni-
dos, del Uruguay, de Méjico, de Venezuela 
y otros, envía ya nuesira Pen ínsu la bas-
tante vino; y si por medio de buenos t r a í a -
dos, y aperc ib iéndose á la lucha e c o n ó m i c a 
como lo . aconsejan las conveniencias y el 
patriotismo, lográrase e n s a ñ e n a r y fomen-
tar a i l i nuestro comercio, se abr i r ían her-
mosos horizontes á la producc ión uacional. 
»En ia citada ley,—que tiene por objeto 
evitar y castigar las adulteraciones; mu-
chas veces nocivas, de la mayor parte de 
de los vinos de allí importados,— se pro-
hibe terminautemente para los encabeza-
mientos, preparaeiuoes y conse rvac ión , to-
do alcohol que no sea el obtenido del zu-
mo fermentado de la uva, todo an t i sép t i -
co q u í mi co , y toda sustancia e x t r a ñ a con 
que se pretenda susti tuir las naturales del 
racimo. 
«Presc r ibe también íque se sellen con mar-
cas especiales, para afirmar la pureza del 
vino, los envases que lo contengan; y esta-
blece, por ú l t imo , severa penalidad para los 
infractores. 
«Es de importancia suma, Excmo. señor , 
en los actuales momentos, eu que tan agi -
tada se encuentra la opinión, ante la i n m i -
nente ruina con que nos amenaza el aguar-
diente a lemán, tener fija la vista en cuan-
tas precauciones adoptan los países produo-
tores y los centros de consumo, ya como ar-
mas de competencia ó como g a r a n t í a s con-
tra el fraude y la falídficación. 
»Por ello, con todo respeto, esta C á m a r a 
que ya manifestó oportunamente, en infor-
mo al ministerio de Estado, cuá les son sus 
ideas y sus deseos sobre el particular, se 
permite suplicar á V. E. se digne, si as í lo 
estima justo eu su superior cri terio, tomar 
en cuenta estas breves indicaciones al dic-
tar aquellas medidas que amparen y prote-
jan nuestra l eg í t ima producción; y que, co-
mo sugeridas por su c la r í s imo juicio y ex-
quisito celo, serán las m á s adecuadas al fo -
men tó y desarrollo de la riqueza públ ica . 
«Dios guurdea V . E . muchos a ñ o s . — J e r e z 
de la frontera, 9 de Agosto de 1887.—Exce • 
lent ís imo señor—El Vice presidente, Mamt^ 
Anionio de ia Rioa.—El secretario general, 
G. Fernández de la liosa.» 
E L S U L F U R O D E C A L C I O 
Varios propietarios de diferentes t é rminos 
invadidos por la erinosis, nos ruegan pub l i -
quemos en la CRÓNICA las instrucciones 
oportunas para preparar el sulfuro de cal-
cio, que tan buenos resultados viene dando 
para combatir aquella enfermedad y el 
u i d i u m . 
Accediendo á tan justos deseos, reprodu" 
cimos las instrucciones que ya dimos en el 
n ú m . 847 de este periódico, correspondiente 
al 13 de Febrero del año pasado. 
Ingredientes: cal viva, 93 gramos; flor de 
azufre, 234 i d . ; agua, un l i t ro . 
Se apagan ios pedacitos de cal viva uno á 
uno, sumerg iéndo los un momento en agua 
y echánda los á cont inuación en una olla de 
uno y medio a dos litros de capacidad. 
Transcurridos algunos minutos, se echarán 
en la misma olla el azufre y agua, que ar r i -
ba se mencionan. 
Después se pondrá al f lego la olla, y se 
h a r á hervir durante una hora la mezcla 
que aquella contiene, teniendo estos dos 
cuidados: agitar con un palito y de. tiempo 
en tiempo la mezcla, y reponer el agua que 
en vapor se pierda. 
Pasada la hora, se re t i rará la o l l a 'de l 
fuego, y bien tapada con una cobertera, se 
dejará veinticuatro horas en reposo, al fin de 
las cuales se d e c a n t a r á con cuidado un l i -
quido rojizo, l impio, y q u e d a r á en la olla un 
poso que se despreciará . 
Obtenido el l íquido (p róx imamen te un l i -
tro), se guardara cual si fuese un vino de 
regalo, eu vasija bien tapada, pues al con-
tacto del aire se altera. 
Su empleo.—Para usarlo, hay que mez-
clarlo con agua en esta proporción: por ca-
da volumen de sulfuro, 50 de agua, ó sea 
empleando el remedio al dos por ciento, 
La aplicación se hace con pulverizadores, 
con una regadera ó con una brocha, tenien-
do cuidado de que la l luvia caiga sobre las 
dos caras de las hojas. 
CRISIS VINICOLA 
Tai es el clamoreo levantado por el país 
productor y contribuyente, y como eco su-
yo por la prensa de todos matices, que el 
gobierno ha tenido que fijar su a tención en 
el estancamiento y depreciación que sufren 
nuestros vinos, y tratado de conocer las 
causas á q u e obedecen, 
A este fin, los gobernadores d é l a s provin-
cias han pedido á los alcaldes informes re-
lativos á l a s i tuación actual del mercado de 
vinos en cada localidad, existencias, precios 
en el año corriente y anteriores, aumento ó 
d i sminuc ión de las exportaciones, causas 
que á ju ic io de los mismos hayan influido 
en la d isminución , si esta existe,y probabili 
dades que ofrece la cosecha actual. 
El resultado de tal información no puede 
ser dudoso. La opinión en el asunto, es uná-
nime y nada suponen en un concierto ge-
neral algunas notas discordantes, eco de 
intereses particulares de moralidad dudosa 
y de legalidad harto discutible. 
El alcalde de La Roda, uno de los centros 
productores de vinos de importancia en la 
Mancha, al evacuar el informe pedido por la 
superioridad, lo hace en los siguientes ex-
presivos términos: 
«La s i tuación del mercado de vinos de 
esla vi l la es ia misma que ofrecen la casi 
totalidad de los centros productores de la 
Nación; estoes, escasas transacciones, pre-
cios ruinosos para el productor y considera-
bles existencias de vinos, cuya venta se 
considera m u y difícil, en razón a la proxi -
midad de la nueva cosecha y al aspecto ge-
neral que ofrece el mercado. 
»E1 precio que hoy alcanza el vino en l a 
localidad, oscila desde 1,60 á 1,93 pesetas 
arroba. El que obtuvo en igual mes del año 
1885 de 2,75 á3 ,25 pesetas arroba; y en el 
propio mes del año 1886, de 4,50 á 4,75 pese-
tas arroba de 16 litros. 
)'Las exportaciones han disminuido nota-
blemente en el año actual . En los años an-
teriores y más particularmente en el ú l t i m o , 
al mediar el presente mes, apenas si que • 
daba vino para las necesidades de; consumo 
local . Hoy tenemos una existencia de 4.800 
hectól i t ros p r ó x i m a m e n t e , y en perspectiva 
una cosecha mucho más abundante que la" 
de los tres ú l t imos a ñ o s . 
«Las dificultades y pérd idas que experi-
menta el cosechero con tal estado de cosas, 
son incalculables. Las más salientes, son la 
carencia de recursos que esperaban de la 
venta de sus vinos, y como consecuencia 
fatal, la precisión de desatender urgentes? 
necesidades domesticas y de otro orden, ó 
recurrir á los prestamos de la usura y pre-
parar así su total ruina en un plazo breve. 
»Tal es, Excmo. señor, la s i tuación real 
de la producción de vinos en esta vi l la , uno 
de los centros más importantes de la pro-
vincia. 
»Las causas á que obedece tal s i tuac ión , 
no son otras, en sentir de esta alcaldía, que 
el colosal desarrollo que entre nosotros ha 
adquirido la fabricación de los brebajes que 
impropiamente se conocen con el nombre 
de vinos arti/lciales; desarrollo que de hecho 
fomenta, en primer t é r m i n o , la facilidad 
que hoy existe para adquirir casi de baldo 
la pninera materia para fab.icar tales bre-
bajes Si los alcoholes industriales con que 
nos i n n u n d ó el Norte de Europa no pasaran 
nuestras aduadas con las facilidades aran-
celarias con que hoy lo verifican; s i , cuan-
do menos, se adoptaran las medidas conve-
nientes para que los alcoholes industriales no 
pudieran tener otra apl icación ó destino que 
el que su nombre y procedencia indican, es 
seguro que muy pronto sería otra la s i tua-
ción de la primera y más valiosa de nues-
tras producciones. Esta opinión, que hoy es 
unán ime , no la emite esta alcaldía porque 
ya esté aceptada como indiscutible. Al for-
mularla, ha tenido en cuenta el resultado 
de sus propias observaciones en la loca-
lidad. 
«Aquí faltan compradores para los vinos 
superiores, pero los hemos tenido para lo& 
vinos de prensa ó cabos, habiéndose concer-
tado algunas partidas hasta á una peseta la 
arroba. ¿Puede presumirse que tales vinos 
se adquieran para destilarles? Desde luego 
que no, porque la fabr icación de alcoholes 
con productos derivados de la uva, esta 
muerta totalmente en nuestro país por efec-
to de la importación aleraana. Los vinetes, 
aguas de brisa, cabos ó como quiera l l amár -
seles, no se adquieren sino como primera 
materia, con el alcohol, para ¡a fabricación 
de vino artificia!. 
»No t e r m i n a r é sin exponer brevemente á. 
la ilustrada consideración de V . E. un nue-
vo aspecto que ofrece en esta v i l la la crisis 
porque en la actualidad a t r a v i é s a l a pro- ' 
ducción vinícola. Merced á la es t imación y 
demanda|de nuestros vinos en los ú l t i m o s 
años , aquí como en todas partes, se han he-
cho considerables plantaciones de v i ñ e d o s . 
Asociados los grandes y medios propietarios 
de los braceros ó jornaleros, hac íanles en-
trega de terrenos adecuados para el cul t ivo 
de la v i d . Los trabajadores plantaban de 
v i ñ a por su cuenta y riesgo dichos terre-
nos, los explotaban con verdadera l ibertad 
durante cinco años , y al cabo de ellos los 
dividían á la suerte y por mitad con los pro-
pietarios. Con tal procedimiento se ha crea-
do aquí masa considerable masa de rique-
za; se ha convertido eu propietarios á des-
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
heredados que nunca tuvieron otro pat r i -
monio que el azadóu; y se ha redimido la 
miserable coudicióu en que viv iau muchos 
infelices, como demuestra el haber casi 
desaparecido la tradicional emig rac ión de 
estos jornaleros á l a s provincias andaluzas 
durante el inv ie rno . 
«Tales resultados se deben al creciente 
desarrollo de nuestra p roducc ión de vinos, 
^ i por uuas ú otras causas, aunque todas 
de posible remedio, sucumbe en esta lucha 
de iutercses nuestro primero y mas valioso 
producto; si tanta riqueza creada en fuer-
za de privaciones y trabajo resulta perdida, 
excuso exponer á la ilustrada consideración 
deV. E. las trascendentales consecuencias 
que v e n d r í a n sobre este pueblo y la funes-
ta e n s e ñ a n z a que de ello hab ían de sacar 
las clases jornaleras ó trabajadoras. ^ 
Nada hemos de a ñ a d i r . 
Las causas á que obedece la deplorable 
s i tuac ión actual de nuestra producción de 
vinos, son, por desgracia, harto conocidas; 
los medios que han de emplearse para co-
rregir la , t a m b i é n es tán apuntados por la 
opinión en sus distintas manifestaciones. 
Falta solamente que el gobierno se resuel-
va á obrar con la decisión y urgencia que el 
caso requiere. Es el ún ico medio de salvar 
la crisis de hoy y evitar el conflicto de ma-
ñ a n a . 
La cues t ión de los alcoholes no se ha re-
suelto en el ú l t imo Consejo de ministros ce-
lebrado en La Granja, por esperarse el infor-
me de la Academia de Ciencias. 
sienes provinciales muestren gran celo en 
el d e s e m p e ñ o de la importante defensa que 
se les ha encomendado. 
N O T I C I A S 
Procedentes d é l a Isla de Mallorca y de 
Argelia se han recibido en la plaza de Cette 
las primeras muestras de vinos nuevos. De 
Mallorca se han ajustado cerca de 14.000 
hectolitros de esta vendimia precios re-
scrvados. 
La Iberia, diario ministerial , ha publicado 
un articulo t i tulado Tardanza peligrosa, en el 
que se excita al gobierno para que resuelva 
inmediatamente la cues t ión de los alcoho-
les. Hé aqu í algunos párrafos del interesan-
te trabajo oe La Iberia: 
«Nos cumple decir con lealtad que el es-
tudio y a se nos hace largo, que la calma 
ofrecida por el Sr. Moret en sus telegramas 
á diferentes C á m a r a s de Comercio, nos va ! 
pareciendo demasiada, y que esta demora 
en que se incurre es peligrosa por todo ex-
tremo. 
No todos duermen. Mientras el ati lda-
miento teórico y la meticulosidad del r i to 
prolongan y dificultan la t e rminac ión de un 
asunto tan importante, el esp í r i tu mercan-
t i l de los comerciantes en venenos aprove-
cha la tregua y se consagra á obtener ven-
tajas que luego han de permit i r le burlarse 
m u y en paz de las disposiciones q u j se dic-
ten, sea cual fuere el ca rác t e r en que se ha-
llen inspiradas. 
Si no mienten noticias particulares que á 
nosotros llegan y que consideramos fidedig-
nas, la P e n í n s u l a es tá en los actuales mo-
mentos sufriendo una verdadera inundac ión 
de"alcoholes alemanes. 
Urge, pues, que el gobierno se resuelva á 
terminar sus estudios ¿sobre la materia, que 
no comprendemos ya sobre qué extremo tan 
detenido puedan versar .» 
En la anterior semana se i n a u g u r ó oficial-
mente el ferrocarril de Zaragoza á Car iñe-
na. S e g ú n las tarifas de mercanc í a s apro-
badas por el ministerio de Fomento, los v i -
nos p a g a r á n por todo el recorrido 12 pese-
tas y 65 cén t imos por tonelada, á no ser que 
la empresa modifique la tarifa en sentido 
de baja. 
En la ribera de Valencia ha comenzado 
la recolección de la clase de arroz denomi-
nado perlino ó perla. 
La cosecha del maíz ofrece m u y buen as-
pecto, lo mismo que las otras pendientes. 
Los naranjos es tán lozanos, brotando con 
vigor y ofreciendo buenos rendimientos. 
El comercio de Francia ha hecho impor-
tantes negocios sobre cepas en la comarcas 
de Argel ia de 15 á 18 francos hec tó l i t ro de 
mosto. 
En el Conservatorio de Artes se ha toma-
do razón de la patente expedida en 16 de 
Mayo del año corriente á favor de D . Anto-
nio Alcalá Tienda, vecino de Baena, de i n -
vención, por veinte años , por un procedí^ 
miento de elaboración de aceite de una ma-
nera altamente económica^ y además sepa-
rando sus clases. 
industria nacional de alcoholes tanto de v i -
no como industriales. 
5. * Que convendr ía se reformarse el i m . 
puesto de consumo de los vinos para que 
este tributo permita su uso á las clases me-
nesterosas, desterrando del mercado las 
bebidas insanas que hoy se expenden. 
6. * Que igualmente se concediese tam, 
bién prima de expor tac ión, en cuanto esté* 
en re lación con el alcohol empleado en su 
confección, á los aguardientes anisados y 
licores que se entregan para los mercados 
de Ultramar, compu tándose dicha prima ea 
tanto por grado y hectól i t ro , siendo de 
producción nacional. 
La referida exposición es tá autorizada por 
cincuenta firmas, todas de casas impor-
t a n t e s . » 
Como ven nuestros lectores, el comercio 
de Barcelona y Gerona t ambién pide la 
desna tura l izac ión de los alcoholes impuros. 
Todos los v iñedos de la Al ta I ta l ia es tán 
atacados por él m i ld iu , t emiéndose con so-
brado fundamento se malogre la cosecha si 
sobreviene un temporal de lluvias. 
En varios té rminos de las comarcas de 
Módeua, R á v e n a y Bolonia están ya sin ho-
jas y perdidos por consiguiente, extensos 
v iñedos . La invas ión es formidable. 
L a lechada de cal no da n i n g ú n resultado, 
cosa que y a t en ía dicho la CRÓNICA DE VI -
NOS Y CEREALES. LOS preparados de cobre 
surten efecto, a ú n cuando no todo el debido 
por haberse aplicado, no preventivamente co-
mo tenemos recomendado, sino cuando el 
hongo se hab í a enseñoreado de gran parte 
de las hojas. 
Se reciben m u y buenas noticias s ó b r e l a 
p r ó x i m a cosecha de vino de Portugal; el v i -
ñ e d o está hermoso y los racimos se desarro-
l lan admirablemente; la vendimia, si el 
tiempo no cambia, comenz-irá dos semanas 
antes que el año pasado. 
El m i l d i u toma gran incremento en Pié-
rola y otros t é rminos de. la provincia de Bar-
celona, por lo que los propietarios e s t án 
aplicando con extraordinaria actividad á 
sus viñedos la mezcla del sabio profesor 
Mr. Mil lardet . 
L á s t i m a que dichos cosecheros no hayan 
empleado antes el salvador remedio, pues 
este, s e g ú n se ha dicho hasta la saciedad, es 
principalmente preservativo. 
Escriben de Valencia: 
«Según noticias de la zona donde radican 
los pueblos inmediatos á la carretera de 
Barcelona, desde Masamagrell hasta la ca-
pi ta l , es tán tan bajos la m a y o r í a de los pre-
cios de las cosechas que aquellos pueblos 
producen, que la cantidad abundante de 
algunas no basta á compensar al labrador y 
al propietario las muchas pérdidas que por 
todos conceptos t iene.» 
Nuestro distinguido amigo y colaborador 
Sr. D. Juan Maisonnave, ha convocado á los 
vinicultores de la provincia de Alicante pa-
ra celebrar hoy una reunión en el teatro 
Principal de aquella capital , con el objeto 
de pedir al gobierno la inut i l ización de los 
aguardientes de industr ia . 
El Sr. Maisonnave ha recibido ú l t i m a m e n -
te otras dos exposiciones pidiendo aquella 
necesaria y u r g e n t í s i m a medida; la prime-
ra está suscrita por 163 cosecheros y expor-
tadores de vinos de Málaga, entre los cuales 
figuran casas i m p o r t a n t í s i m a s , y la segun-
da está firmada por 267 cosecheros de B u -
lias. 
E l black-rot se ha presentado en todas las 
comarcas v iáco las del Sud y Sud-Oeste de 
I ta l ia . 
En la Gironda (Francia), s egún la Socie-
dad de Agricul tura de dicha reg ión , no ha 
reaparecido hasta la fecha aquella enfer-
medad. 
De San Asensio (Rioja) hemos recibido 
varias hojas de v id invadidas por el mi ld iu 
y por la erinosis. 
T a m b i é n en Taiazona (Zaragoza) ha rea-
parecido el mi ld iu . 
El black rot ha adquirido gran desarrollo 
en los ú l t i m o s días en los v iñedos del de-
partamento de Lot-et-Garoune (Francia). 
Dicen de Nimes que, en muchos pueblos 
del departamento de Gard toma gran vuelo 
el m i l d i u y que el black-rot se ha presenta-
do en V e r g é z e . 
Han comenzado las obras del ferrocarril 
económico de Valencia á L i r i a . 
En Gand ía se es tán vendiendo los p imien-
tos rojos para la expor tac ión á 16 reales 
la arroba. Los cultivadores inteligentes de 
aquella templada vega, tan apropiada para 
conseguir cosechas tempranas, logran con 
este precio alguna r e m u n e r a c i ó n á sus tra-
bajos. 
Dicen de Calatayud: 
«Tan escasa es la venta en nuestra plaza 
que no hay comercio ni clase industrial que 
no se lamente de esta paral ización tan sen-
sible. 
A ñ á d a s e á esto el crecido n ú m e r o de tra-
bajadores que se encuentran sin ocupación 
y cualquiera puede formarse idea de la pers-
pectiva que ofrece el cuadro que presenta 
nuestra ciudad.» 
Por la alcaldía de Tíldela (Navarra) se ha 
publicado un bando referente á los alcoholes. 
Hoy que ha dado pr i cipio el propietario 
á almacenar los trigos, creemos oportuno 
recordarles el consejo de nu experimentado 
labrador de Ciudad-Real. 
Sabido es que el enemigo m á s temible 
para la conservac ión de los trigos es el gor-
gojo, cuya propagación se verifica de una 
manera tan numerosa, que en breve tiempo 
el grano aparece horadado por el insecto. 
Para evitar los efectos de su apar ic ión basta 
poner en ebull ición una p e q u e ñ a cantidad 
de brea, depositando la vasija en el granero 
veinticuatro horas, que p e r m a n e c e r á cerra, 
do para conservar los vapores por m á s t iem-
po: ú n t e n s e las puertas y ventanas con esta 
sustancia, y por este medio tan sencillo el 
propietario aludido de Ciudad-Real consi-
gu ió evitar los machos perjuicios que le 
ocasionaba todos los años el gorgojo. 
En algunos de los pueblos de la l ínea de 
Valencia á Almansa parece se ha formado 
una sociedad Liga de propietarios, con un 
fondo de g a r a n t í a , teniendo por objeto fijar 
los precios para la compra de los productos 
de aquel país . 
Ha dado motivo ello para que los agricul-
tores y cosecheros recurran á casas extran-
jeras para dar salida á las cosechas, por ser 
el precio que marca la expresada Liga bas-
tante inferior á los deseos de estos. 
En Burdeos se proyecta celebrar una Ex-
posición de vinos después de la p r ó x i m a 
vendimia . 
En Huesca se ha reanimado a l g ú n tanto 
el mercado de vinos, habiendo cembiado de 
mano bastai.tes partidas. 
El precio m á s corriente para las buenas 
clases de expor tac ión es el de 34,25 pesetas 
hectól i t ro . 
Nada menos que 14 000 plantas de tabaco 
han sido quemadas por,la guardia c i v i l en 
Yil lanueva del Arzobispo ( Jaén) . 
En Benifayo de Espioca (Valencia) se es 
tán haciendo negocios sobre cepas á los pre-
cios de 5,50 y 6 reales la arroba. 
Por el ministerio de Fomento se han nom-
brado las comisiones provinciales de defen-
sa contra la filoxera, de acuerdo con las 
propuestas hechas por los gobernadores. 
T a m b i é n se ha encargado á los ingenieros 
a g r ó n o m o s de las provincias hasta ahora 
invadidas por el insecto, la formación del 
mapa filoxérico y la r emis ión de importan-
tes datos est mís t icos que servi rán de base 
á serios trabajos que proyecta realizar el 
señor ministro de Fomento para contener 
los estragos del mal. 
Las provincias invadidas, s e g ú n datos 
oñcialcs , son las de Málaga, Granada, Alme-
ría, Gerona, Barcelona, Orense y Sala-
manca. 
Ahora lo que importa es que dichas c o m i -
La siega do los c á ñ a m o s es tá bastante 
adelantada en Orihuela; dicha cosecha se 
califica de regular. 
Todos ó casi todos los viñedos de Bilbao y 
sus inmediaciones e i t án seriamente invad i -
dos por el m i l d i u . Bastantes propietarios 
han aplicado el caldo bordelés . 
Los vinicultores, exportadores de vinos y 
fabricantes de anisados, aguardientes y l i -
cores de Barcelona y de Gerona, han elevado 
al Exorno. Sr. ministro de Estado una res-
petuosa exposic ión cuyas conclusiones son 
las siguientes: 
« 1 . ' No es solo lícito sino indispensable 
el encabezamiento de nuestros vinos por me-
dio de los alcoholes neutros refinados puros. 
2, ' Que debe perseguirse la fabricación 
de vinos, anisados y licores en la que se 
empleen alcoholes y materias nocivas, des-
! naturalizando los alcoholes impuros, 
j 3.' Que á los fabricantes y vendedores de 
; vinos artificiales se les obligue, lo mismo 
[ para l a venta que para la expor tac ión , á 
declarar esta cualidad, cumpl iéndose lo que 
está mandado por la ley. 
4 a Que es necesaria la protección d é l a 
Un fuerte pedrisco ha dejado en mal esta-
do las cosechas pendientes de Aytona y 
Fraga, pueblos de Lér ida y Huesca respec-
t ivamente. 
T a m b i é n Boli l la de Chica sufrió la sema-
na pasada los desastrosos efectos de la 
piedra. 
Bajo la razón social Pío Izarra y C" , se 
ha establecido en Haro un centro de contra-
tac ión de vinos y cereales. 
Con el nombre de cales se emplean como 
abonos la. piedra caliza, lasm-i^as, la cal viva 
y Q\ polvo de cal. La piedra caliza en bruto •". 
se emplea en algunos países sobre terrenos 
compactos, en el estado de creta p a r t i c u | | | 
larmente,para beneficiarlos granos ylas Is-
gumbres; mas no es tan c o m ú n su uso co*-\ 
mo el de las margas, las que a d e m á s de 
destruir las malas hierbas, son buen abono 
para la avena, la cebada, el t r igo, la grainn 
y las p lan tus- r i íces , durando su efecto de' 
diez á quince años . 
L a cal viva y el polvo de cal obran más 
r á p i d a m e n t e , sobre todo la primera. Ade-
m á s de absorber el agua y el ácido carbóni-
co y de dar á las plantas la cal que nece-
sitan, reblandecen el campo, neutralizan el 
efecto dañoso de los ácid -s o rgán icos que 
existen en los terrenos turbosos y poco ven-
tilados llamados acebos, y la cal viva espe-
cialmente favorece la descomposic ión de 
las materias animales y vegetales. Gene-
ralmente se la extiende sobre la superfi-
cie de los terrenos, pues la l luv ia la disuel-
ve yda lleva á las raices, donde es absor-
bida. 
Una de las prác t icas agr íco las más desco-
nocidas es la podado los árboles frutales. Se 
ve el resultado positivo en un arbusto como 
la vid, apl ícase dicha teor ía con fruto en el 
olivo, y cuando parece que por analogía si-
quiera deber ía hacerse extensiva á los de-
m á s árboles frutales, nos encontramos en 
esa cues t ión , con una ignorancia y una 
desidia incaiificable, que hacense esterili-
cen los esfuerzos de l a s á v i a , producien-
do, sin orden n i método , ramas comple-
jamente exhaustas de fruto y desmesura-
damente largas como sucede, por no citar 
m á s que un ejemplo, en el almendro. En 
este pues, cuya vege tac ión es análoga á 
la del melocotonero, lejos de dejarle aban-
donado á sí mismo, conviene . aplicarle 
una poda anual ó bienal que remedie tal 
inconveniente; se suprimen todas las ra* 
mas chuponas, se rebajan las principales 
y se quita todo lo seco y enfermizo. Los 
almendros viejos pueden rejuvenecerse cor-
tando áfin de otoño todas las ramas princi-
pales hác ia la mitad de su longi tud y abo-
nando abundantemente el suelo. 
Hemos tenido el gusto de recibir un fo-
lleto con el extracto de la gran reunión ce-
lebrada el día 29 de Julio ú l t imo por lo= v i -
ticultores de los distritos de Alfaro, Calabo-
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ira, Borja, Tarazona, Tafalla y Tadela, de 
cuya i m p o r t a n t í s i m a sesión, convocada por 
el Centro de agricultores, ganaderos y pro-
pietarios de Tudela, ya dimos cuenta opor-
tunamente. El discurso pronunciado por el 
presidente de dicho Centro Sr. D. Aqui l ino 
Franca es interesante y está lleno de datos 
y poderosos razonamientos en pro de los 
acuerdos que se aprobaron por unanimidad 
para salvar la producc ión vinícola de 1H 
grave crisis que atraviesa por los alcoholes 
impuros. 
Tomaron parte en la discusión D. Joaqu ín 
Arguedas y Español , D . Martín Vi l la r , don 
Modesto Ramírez de la Piscina; D . T o m á s 
Rodrigo, el Sr. I r igararay y otros represen-
tantes. 
t j S . T I M A . H O J F t A . 
Insísíese en que el gobierno de Francia diciará 
•eficaces disposiciones 'para que el alcohol indus-
trial no pueda ser importado en aquella nación 
mezclado con el vino español. 
El gobierno de la vecina repúb l i ca es tá 
en su perfecto derecho al no recibir m á s 
que los vinos naturales, los procedentes del 
jugo de la uva fresca, s e g ú n se determina en 
el tratado franco-español. Esto ya lo ha di-
cho la CRÓNICA en otras ocasiones al lamen-
tarnos del alarmante desarrollo que tomaba 
dentro de la p e n í n s u l a la fabricación de vi-
nos artificiales, así como la adu l te rac ión de 
los naturales; pero siempre t a m b i é n hemos 
añadido que el caldo no pierde el ca rác te r 
de natural porque en su e laboración, mani-
pulación ó crianza haya sido encabezado con 
alcohol vínico ó alcohol industrial puro. 
LOS VERANOS MÁS CALUROSOS 
Todo anuncia que el verano actual va á 
ser de los que dejan recuerdo por la elevada 
temperatura en él alcanzada, y que tal vez 
pase á formar parte de la lista en que figu-
ran aquellos que por su rigor causaron ver-
daderos estragos en p antas, animales y 
hombres. 
Que el calor es general y m á s elevado 
proporcionaimente en el Norte que en el 
Mediodía de Europa, nos lo demuestran las 
lamentaciones de los periódicos franceses, 
•ingleses y de otras zonas aná logas . La carta 
-que nuestro compañero D. Antonio Aura 
Boronat nos envía desde Londres, dice t am-
bién cuán elevada es la temperatura de que 
allí se disfruta. 
Antes de la invención del t e rmómet ro , era 
'difícil de apreciar debidamente lo extrema-
do de la temperatura de un verano, en los 
climas europeos 
Hay muchas m á s extensas noticias de los 
inviernos más rigurosos de cada siglo, por-
que para apreciar este r igor ha habido 
siempre un fenómeno natural al alcance de 
ignorantes y de sábios: los hielos y su du-
reza. 
Así en la larga lista que publicamos este 
invierno pasado, respecto de las tempera-
turas más bajas á que se hab ía llegado en 
Europa durante nuestra era, pudimos seña-
lar fenómenos tales, como quedar helado el 
Mediterráneo, poderse pasar á pié enjuto el 
canal de la Mancha, acampar un ejército 
sobre el Danubio, alcanzar el hielo uu espe-
sor de muchos piés en el mar Negro, hechos 
todos conservados por la historia, y que sin 
necesidad del t e r m ó m e t r o , nos prueban 
hasta qué grados .debió bajar la tempe-
ratura. 
Para el calor no hay un fenómeno tan v i -
sible que pruebe sus rigores. De esa suerte, 
ú n i c a m e n t e n t e de aquellos veranos en que 
Se produjeron fenómenos extraordinarios, 
se conserva recuerdo. 
Considérese, pues, como el año de más 
extremado estío en todo el siglo V I de 
nuestra era. el 587; del V I I , el 685; del V I I I , 
el 755; del I X . el 852; del X , el 995; del X I , 
el 1000; del X I I . dúdase entre el 1122. 1133, 
1135, 1136 y 1137, de los cuales refieren ho-
rrores los cronistas de aquel tiempo; del 
X V I I . el de 1686; y ya del X V I I I y X I X con 
las observaciones continuas y t e r m o m é t r i -
cas, se registran varios muy extremados, á 
saber: 1701. 1705, 1712. 1726, 1727, 1781. 
1793, 1811, 1818, 1822, 1832. 1834. 1842, 1846, 
1857, 1863. 1865, 1871 y 1876. 
No quiere esto decir, n i mucho menos, 
que nuestro siglo y el inmediato pasado, 
i&ayan sido m á s abundantes en estíos r i g u -
rosos, antes bien, no se han dado en ellos 
los terribles fenómenos que en otros siglos; 
piles si hemos de creer á los cronistas, en 
995 se secaron los rios, y los árboles llega-
ron á inflamarse considerablemente. Lo que 
hay es que ahora se puede apreciar el r igor 
de un verano, sin que se llegue á esos ex 
tremos. 
Eti el siglo x i i , por haber venido consecu-
tivamente cuatro veranos extremados, los 
«st ragos fueron horribles. Secáronse los ma-
iiantiales. aun aquellos que nunca habían 
dejado de correr; los ríos m á s caudalosos 
pudieron ser atravesados á pié enjuto, los 
ganados morían do sed por millares de ca-
bezas; los hombres mismos p . r e d a n por no 
hallar agua para las necesidades más indis-
pensables. En las ciudades, utilizando lus 
pozos y las cisternas, hubo que poner la 
gente á ración de agua como en los sitios 
Los frutos se secaban en los árboles y éstos 
perd ían hasta las hojas. Los pájaros que no 
caían á la tierra axfisiados, hu ían á otros 
climas y apenas se veía alguno. Lo mismo 
sucedía con la caza. 
Las maderas de puertas y muebles c r u -
g í a n y se abrían por todos lados. La tierra 
presentaba enormes grietas y eran frecuen-
tes los desprendimientos. A l menor descui-
do se producía el incendio y no había con 
que apagarlo, sino arrojando t ierra sobre el 
fuego. Las enfermedades vinieron á com-
pletar ese cuadro desolador. 
El verano del año 1000, que había sido 
tambiéu muy riguroso, con t r ibuyó a excitar 
el terror generalmente producido por la idea 
de que en aquel año hab ía de acabar el 
mundo. 
Y ocurr ió en algunas comarcas que por 
efectos del calor y de la sequ ía vieron las 
gentes, bebiendo al mismo tiempo en algu-
no de los ríos que no se secaron, animales 
tan opuestos en sus instintos y tan enemigos 
como el lobo y el ciervo. De lo cual deduje-
ron que se cumpl í a lo anunciado por Isaías 
cuando afirmaba que al fin de los tiempos 
pacer ían juntos el lobo y el cordero, y el 
león comerla • aja y grano como el buey. 
Por otro acciiente verdaderamente singu-
lar con el otro terror, con el de 1793, coinci-
dió t ambién un riguroso verano, que á esta 
circunstancia añadió la de cambios tan 
bruscos, que durante el mes ae Mayo el ter-
m ó m e t r o estuvo algunos días bajo cero, y 
en el 4 de J u ñ o seña laba ya 38 grados. Asi 
los desastres de la estación se unieron á los 
de la revolución para hacer aquel año más 
terrible. 
En nuestro siglo los veranos fuertes han 
sido muchos, s e g ú n la lista que hemos pu-
blicado, pero sus estragos no han llegado 
afortunaoamente, ni con mucho, á los que 
nos acusan las crónicas de otros siglos, y lo 
que hay que pedir á Dios es que siempre 
podamos repetir esto m i s m o . — ü . P. 
C »ÍT3Ípendencia Agrícola y ¿flercantil 
Sr. Director d« la CRÓNICA DE VINOS" Y 
CEREALES. 
SAN ASENSIO (Rioja) 12 de Agosto. 
Muy señor mío: Ha renacido en los habi-
tantes de esta comarca la idea que tanto 
atormenta de si el mi ld iu ha vuelto ó no á 
reaparecer. 
Impulsados por esa misma idea, hemos 
observado unas cuantas hojas de una v iña 
del Sr. Ríos; se notan claramente en ellas y 
á simple vista, manchas cobrizas ó atabaca-
das, de aspecto seco en la cara lisa ó supe-
rior, y correspondiendo con estas mismas 
manchas, otras blanquecinas, pero de as^ 
pecto salino en la tomentosa ó inferior. 
Examinadas estas ú l t imas con el auxilio 
del microscopio, hemos observado que es tán 
ormadas por verdaderas vejetacíones , cu-
yos raraillos guardan perfecta regularidad 
en la forma, teniendo m u c h í s i m a ana log ía 
con las ramas de anís escarchadas de las 
botellas del aguardiente escarchado. 
Esta forma, además de la trauspareucia 
y diafanidad que presenta la referida vege-
tación, que m á s bien parece formada de 
cristal que de materia organizada y viva, 
produce una vez vista tan agradable impre-
sión, que me parece imposible se desva-
nezca. 
Como se vé , resulta de estas incompeten-
tes observaciones, que las manchas de las 
hojas examinadas presentan todos los carac-
teres que se atr ibuyen á las de mi ld iu , lo 
mismo en ar t ículos que en cartas y folletos, 
por hombres de ciencia dedicados ai estudio 
de estos y otros organismos microscó-
picos. 
Si al fin fuera cierto que las citadas man-
chas cou los caracteres observados á simple 
y auxiliada vista, determinaran el mi ld iu 
que tanto y cou justificado motivo preocu 
pa. los vecinos de esta v i l l a pueden tener el 
consuelo de que hasta la fecna no se vé su 
propagac ión , como lo demuestra la dircuns-
tancia de haberse presentado dichas man-
chas en solo una cepa de una viña de m i 
amigo Ríos, hace ya unos veinte días, y no 
haberse extendido á nibguna otra cepa, a 
pesar de haber aumentado el n ú m e r o de 
manchas en nuevas hojas de la cepa prime-
ramente invadida. 
Es indudable que el t iempo extremada-
mente seco y caluroso, preserva al viñedo 
de la propagación de tan temible enfer-
medad. 
Ahora bien, señor director, con el objeto 
de que sepamos de una vez y para siempre 
que es y cuá l es el mi ld iu , le rt-mito adjun-
tos unos trozos de las hojas examinadas, en 
los cuales es tán comprendidas las manchas 
del hasta la fecha supuesto mi ld iu , para 
que me haga el favor de decir si es real ó 
ilusoria la enfermed;id sospechada; y en el 
segundo caso, nos reinita alguna de las ho-
ja.> atacadas de esa enfermedad, que de d i -
feJétítés puntos le proporc ionarán sus co-
rresponsales y sucritores {l).—Juan Redal. 
SAN MARTIN DE VALDEIGLE3IAS 
(Madrid) 10 de Agosto. 
Escribo, señor Director, bajo una impre-
sión triste; los. truenos que es tán sonando 
nos conmueven y los r e l á m p a g o s nos cie-
gan, no se en quéjpodrá terminar esto; todas 
las tardes tenemos mús ica celestial de redo-
blantes y bombo, y quiera Dios no reciba-
mos alguna almendra que acabe de arre-
glarlo todo; pues ya el 19 de Julio cayó una 
granizada que cogió la mayor parte del tér-
mino, haciendo sus correspondientes d a ñ o s . 
Hoy empieza á llevarse á Madrid el r iqu í -
simo albiilo, á 7 rs. arroba de 25 libras y se-
ría una lás t ima se malograra. 
E l vino sigue en calma á pesar de ser un 
caldo de especiales condiciones por su bou 
dad en váriosconceptos; sin embargo, se han 
medido estos días para el Norte de España 
unas 1.500 arrobas, sobre la venta diaria y 
á 16 rs. los 16,13 l i t ros . 
Creo es tiempo de hacer negocio en tan 
exquisitos caldos; se que ¡se recogen mues-
tras á la sordina y es fácil que luego sea 
tarde; el cosechero Ricardo Martín, tiene 
m i l arrobas de un vino especial sin yeso 
n i compostura de n i n g ú n genero, y todo 
ello igual , como t a m b i é n lo tienen vários 
otros de excelentes cualidades. 
En Cebreros he oído que hay an imac ión 
y se vende de 12 á 13 rs. arroba de 16 litros; 
igual dicen que sucede en Cadalso, cuyo 
precio no puedo determinar aunque supon-
go sea de 10 á 11 rs. arroba. 
Las algarrobas han subido de 18 rs. á 2 4 
la fanega: cebada. á20 ; centeno. á 2 7 ; y t r i -
go, á 44 rs.; y garbanzos, de 27 á 32 según 
clase; el aceite, á 36; pero la aceituna se cae 
mucho por la seca. Concluyo al son de fuer • 
tes truenos y r e l á m p a g o s . — E l Corresponsal. 
(1) Vistas las hojas que nos ha enviado 
el Sr. Redal, resulta que las que seña la co-
mo sospechosas de estar invadidas por el 
mi ld iu , lo es tán efectivamente sin géne ro 
alguno de duda, y las que no ha diagnosii-
zado. tienen erinosis.—ZA.ITIGUI. 
SANTANDER 9 de Agosto. 
Harinas. Nada nuevo ha ocurrido en este 
ceutro que valga la pena de consiguarse. 
De n inguna clase de ventas se ha tratado 
en el espacio de la semana, aunque en ver-
dad que para haberlas hubiera sido preciso 
su base, y de esta hemos carecido por com-
pleto en el hecho de no contar vapor alguno 
anunciado para Cuba, toda vez que el m á s 
próx imo á emprender aquel rumbo no lo 
efectuará sino tres ó cuatro días después de 
leídas estas l íneas . 
Aparte de todo esto, llamamos la aten< 
ción sobre los 500 sacos harina primera, de 
calidad superior s egúu se asegura y que 
acaba de importar ei vapor Buzan, venido de 
Ham burgo. 
Restaños ahora para dar por cerrada esta 
sección, anotar aquí lo embarcado por cabo-
taje, ad virtiendo autes, que el precio más 
corriente del ar t ículo, fluctúa entre 17 1[4 y 
17 3i8 rs. la arroba. 
1.486 sacos eu el vapor Cabo Peñas, para 
Barcelona; 220 en el Vicl07'ia, para Gijóo; 
630 en el María del Carmen, para Ribadese-
.11a; 100 en el Vicenta, para Gijón; 684 en el 
Ibaizabal, para Gijón; i00 en el Govadonga, 
para Almer ía . 3.220 sacos en junto parala 
Pen ín su l a . Para Amér i ca nada.—£7 Corres-
ponsal . 
PINTELA DB TORO (Zamora) 13 de 
Agosto. 
Por los excesivos calores han mermado 
mucho las cosechas de cereales; de cebada 
se ha recolectado la mitad que en los años 
buenos, tanto de paja como de grano, coti-
zándose diclio grano á 28 rs. la fanega; las 
muelas y nestos. solo han rendido ¡a mitad 
de lo que se esperaba, sin que se registren 
hoy precios para estas semillas; los garban-
zos muy mal en las tierras ligeras y en las 
fuertes producen la tercera parte menos que 
otros años; hasta la fecha están encalmados 
los negocios de garbanzos; toca á su fin la 
t r i l l a y l impia del t r igo, operaciones que 
han durado poco por ser demasiado corta 
esta cosecha; el t r igo nuevo se vende á 40 
reales la fanega y el añejo á 44; apenas se 
ha cogido paja por lo que no hay dinero 
para pagarla. 
El viñedo está muy frondoso, pero exa-
minadas las cepas se ven pocos racimos; el 
vino se cotiza á 11 rs. el cán ta ro . 
Por las noticias que le comunico bien se 
advierte que el labrador es tá m u y mal, 
siendo imposible pueda cubrir sus necesi-
dades y pagar t an t í s imos impuestos.— 
M. 
LOS-ARCOS (Navarra) 13 de Agosto. 
Las ventas de vinos han ofrecido a l g ú n 
interés , pero es menester se anime más la 
expor tac ión para que podamos dar salida á 
la fuerte y buena existencia q.io encierra 
esta bodega; los precios, muy bajos, casi 
ruinosos, pues fluctúan entre 6,50 y 7 reales 
el cán ta ro de 11,77 litros. 
El v iñedo está lozano. 
Los sembrados de cereales han dado corto 
rendimiento por no haber llovido en )a épo -
ca oportuna; el trigo se paga de 21,50 á 22 
reales robo y la cebada á 10.—l'n suscritor. 
BERBINZANA (Navarra) 11 de Agosto. 
Ha terminado por completo la t r i l la ; los 
rendimientos de toda clase de cereales no 
pasan en conjunto de media cosecha. 
El tr igo se vende á 22 reales robo, la ce 
bada á 11 y la avena á 10. 
Las v i ñ a s van desmereciendo bastante 
por el tiempo seco y extremadamente ca-
luroso; las uvas se pierden, sobre todo en 
las tierras fuertes, y en algunos v iñedos 
frondosos empieza á secarse la parra; d©: 
manera que si no llueve pronto, q u e d a r á 
m u y mermada la cosecha que mostró la vid. 
Los viñedos de tempranil lo no tienen m á s 
que la quinta parte de fruto que el año pa-
sado. 
El vino se va despachando lentamente a 
los precios de 6 á 7 reales el c á n t a r o de 11,77 
litros. 
La cosecha de aceituna se considera per-
dida, pues con la sequ ía se ha caído todo e l 
fruto.—(7. de E. 
P1EROLA (Barcelona) 11 de Agosto. 
Con el fuerte chubasco del 25 de Julio, d í a 
de San Jaime, y otro que ha caído el 6 del 
corriente mes, el m i ld iu ha hecho progre-
sos, temiendo que esta maldita plaga nos 
merme mucho la cosecha, como lo ha hecho 
otros años. Los propietarios, m u y afanados, 
aplican cou suma actividad á sus viñedos l a 
mezcla Millardet. 
Fel citó al gobierno por la real orden so-
bre bebidas espirituosas; pero esto no basta 
y es menester adoptar sin dilación las me-
didas propuestas por su digno periódico; de 
otro modo no se ev i ta rá la ruina de los pue-
blos vi t ícolas, que son la m a y o r í a de Espa-
ñ a . — S . S. 
PONTEVEDRA 12 de Agosto. 
La ú l t imas ferias han estado animadas 
por el mucho ganado vacuno que se ha 
presentado; pero como la expor tac ión par» 
el extranjero sigue sin dar seña les de v i -
da, de ahí que las ventas no hayan sido 
muchas y que'la cotización con t inúe baja, 
causando la ruina de los ganaderos. 
La cosecha de maíz promete superiores 
rendimientos. También la de vino se pre-
senta bien. H é aquí los precios corrientes: 
t r igo , á 15 reales ferrado; cebada, á 12; cen-
teno y maíz, á 9. 
Las patatas se detallan á 16 reales q u i n -
tal , ó sean las cinco arrobas castellanas.—i?¿ 
corresponsal. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido délos vinos, reuniendo la ventaja d© 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
Aiig . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía.. 
1, rué de Dijon,—Paria. 
SE V E N D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una máqu ina de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D . Enrique Treboulóu, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejer tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de O L A Z A G U T I ^ (Navarra ) 
Acido tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes de orujo rectificado 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
Aviso ai comercio YÍÜÜS 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l l a inmediata á Par ís , soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Enlrejiot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España, ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de-hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exp ?dir t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA.. E l prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com •) gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico Lá Revue Vinicole, 
140, r u é Montmartre. Paris. 
I m p . de E L L I B E R A L , A.)mudena.2, 
CEOMCA DB VIKOS Y CBREALS S 
pTMÍí i iS D E PESAR Y PEÜUifiOS CAMÍROS ÍE HIERRO 
t ^ m k L . P A U P I E R 
CONKSTEUCTOK 
[ÜE SAIST-HAIIB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS DE HONOR 
Blrt! 
Puente B á s c u a vhuccia.—Nue-
vo s i s t ( í m a de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye farabién 
á doble romana, evirando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
densivoluinetro para pesar el liquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l iquido por el lí-
quido. 
iitimiiiniivii nanri—•— / ̂ a^rjssíissg3mB¡^'A^^¿ 
S in <n I 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s práct i 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Blizalle | Compañía, Burgas 
BODEGA DE M A - G O m i O 
A una legua de la es tación de V i . 
lar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venta. Buena ocas ión 
pordiebos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de rnu-
cbo recreo por tener la finca en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, res!, 
denle en Hoya-Gonzalo (Albacete ) 
' BOOMS Y PiPí S 
Joaqu ín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre du venta 
en comisión toda clase de óoo^es, 
pipas y Oemás encases para vinos y 
aguar.iientes á precios arreglados. 
i r. inmiiiiir imiii II ii iiiiiiiiiiiimiiimiiaiiiiiiiiiiiimminiwiiiimniniiii inii h mi < 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S ® 
(ítitno perfeccionamieBÍo de! Pulverizador conlra las 
Enfermedades de la Viiia (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á üresión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — Es el mus íueríé y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : 6 O í r a n e e s completo 
Puloerízador de los líquidos claros ó espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
PEDIR EL CATÁLOSO K£?OAL DE LAS BOMBAS BROQüjT 
mm DE HIERROS Y M E T Á L E S 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la egricnlíura é industria 
DE 
M . V i S I E R S Y C . A 
P A M P L O N A 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esta fábrica, se se rv i r án seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ba re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esactamente ¡gua les á los de Bernet de 
Beziers para arar vina con una cabal ler ía , más baratos que aquél los 
y t ambién se fabrican horcátes de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n S y r i e s 
Segadoras.-Preüsas y pisadoras de ufa MABILLB 
sistema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
850 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.-— 
Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da cíase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molinos har i -
neros inoTidos por cabal le r ía ó vapor —Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Bastras y desgramadoras — A v e n -
tadoras y ecr ibadoras de cereales, etc., para c r a y panera, desde 320 
reales en .delante —Ti jeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
ta 60 rs —Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas cid sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión. 
> lambique Saderon para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ea de ios vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda tx-aer 
•cualquier m á q u i n a que fe pida. Se remiten ca tá logos g-atis. 
DR i . M. m m i m m m 
G A - i N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 45 M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación de! crujo do uva 
extrayendo ei tártaro y el 
a^oaniionte. 
E l V e n c e d o r 
NUEVO MOTOR A GAS 
G A R A N T Í A 5 A Ñ O S 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas .—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i c amen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no bay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
p roducc ión en uno de ios aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS R E D U C I D O S 
ÜLIUSG.IVILLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A . 
6, Puerta del Sol, 6 
M A D R I D . 
CáreuSai* Chalis. 
Fábrica áe Londres 
Sikcs'EEÉdróiuclrog 
Sacarímetros y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BüBROW, 15, SfEIHlf G LAKE 
L o n d o n , E . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
E n v í o gratis de ca t á logos , me-
diante peá :do . 
P0L1SULFÜR0 CALCICO LIQUIDO 
PARASITICIDA POR EXOfr: ENCIA 
El mejor remedio que se conoce bastp boy para combatir todas lat 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en io-, 
das ias regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad, 
reporta el uso de este/Jo/?ów¿Aro CÓ̂ CKO sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc., etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, e r j jos isy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á tod^s las plan, 
tas, iiiciuso Jas forrajeras, para ias cuales s-e ba ensayado en esta capi-
tal con bril lante éxi to . 
U N P E A L L I T P O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos ai Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
NUEVO METODO DE F A B R I C A R 
j?aaoíi «̂íSer̂ w eoiB&épyar y exportar, cosa ji!ii',ee«>'jí4os< 
de ^Itieiiltúpa y vinlíicaei<M[i9 ¡Í<M» 
0, BALBNO CORTtS Y m m 
Tomo.en 4.°, 300 páginas , grabados y ca r toné , 2,50. 
Los pedidos por medio de los libreros de Madrid, á quienes se les 
harán rebajas graduales. 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. F r a i p i s 
I N T E R M I T E N T E S Y C O N T I N U O S P R O D U C I E N D O DE 200 A 5 0 0 0 S I F O N E S C A D A D I A 
DE 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 




de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verde 
Palanca 
grande 
2 £r. 15 wmmm 
de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verdf 
Palanca < Palanca 
pequeña \ grande 
2fr. 1 2fr. 15 
PEULON et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
prospecto gratis y franco 
Gran Deposito de Máquinas Agrícolas y YinícolaE 
AiJBKRTO ARLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR L A ADUANA, 15 
í4f5aE'aá«=si gsaa»a c o m b a t i r e l M i t í í i u 
" ~ ^ r ~ ~ ~ Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
/o 
Guantes de malla » 17,50 
Bombas IsÜKL para trasiego, riego, etc , etc.—Filtros para vinos 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de Tinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.— Trilla-
doras, íocomóviles . etc., de la casa Rusten Proctos y O —Segadorasy 
Rast.ri 11 os. —Bombas cen t r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc.. e tc . -Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz,. 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigia casa CHAMPION et oLLAG 
J. OlLAbilitn dUCESOR 
Privileg'iado S. GL D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PÉENSAS m ^ I O á S 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I I V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
los v i n i c n i t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece?" 
completamente el agrio y ácido de los vinos blaxcos y tintos; así cóme-
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vin icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión, á D. Antonio del 
Ce r ro . -Ca l l e Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
ESTABLECIDOS EN 17S 
Mención honorífica Londres 1851 y 1802, 
Paris 1855 y 1867, Ohile 1875, &e. 
Máquinas para 
E B S B O T S ü A a Y E N C O R C H A R » 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brocbafi, 
alambiques para vino, copitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero nara muestras, etc. 
Catálogos Iliistrndos franco de porte, 
16, GXbBAT T O W E R S X E E K T * 
